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Aggregatibacter actinomycetemcomitans merupakan bakteri yang paling dominan pada periodontitis agresif. Daun salam (Eugenia
polyantha w) bersifat sebagai anti-inflamasi, antimikroba, analgesik dan antibakteri. Saat ini, belum banyak penelitian mengenai
potensi daun salam dalam respon inflamasi yang diperankan oleh makrofag. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratoris yang menggunakan tikus putih rattus norvegiccus yang dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu tiga kelompok perlakuan
air rebusan daun salam dengan konsentrasi 20%, 40%, dan 80%, dan satu kelompok kontrol akuades. Pada hari pertama kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol diinokulasi bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans sampai hari ketujuh. Hari kedelapan
sampai kesepuluh kelompok perlakuan diaplikasikan air rebusan daun salam dan kelompok kontrol diaplikasikan akuades pagi dan
sore hari. Hari kesebelas tikus dieuthanasi dan dilakukan pengambilan sampel histologi jaringan periodontal tikus untuk diamati
secara mikroskopik. Hasil perbandingan jumlah makrofag kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol yang dianalisis dengan
Kruskal-Wallis Microsoft Excel-Analyse it v 2.30 menunjukkan perbedaan yang bermakna (pâ‰¤0,05). Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan air rebusan daun salam dapat membantu respon inflamasi yang diperankan oleh sel
makrofag.
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